









—Núm. 214 Mártes 6 de Agosto de 1889. Tomo TI.—Pás*. 1327 
Se declara texto oficial y a u t é n t i c o el de l a 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea s u 
origen, publicadas en l a Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en BU cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.} 
-i 
S e r á n lauscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que .puedan, y supliend 
por los d e m á s los fondos de ^las respectivari 
provincias. 
'iíeal órden de 26 detSetiembre ae Í861) 
1 IOBIEBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
sta 
el ciaf ^ T E R I O 
IICÍUÍ -Vista 
R E A L ORDEN. 
DE ULTRAMAR.—Núm. 629.—Excmo. 
s 
la instancia áe Mr. Henrri Satre de 
que reclama el abono de lo que le adeuda 
unta de Obras del Puerto de Manila, por 
ftlomioistro y envió de dos vapores remolca-
para el servicio de dictas Obras, j vis-
ios antecedentes que relativos á dicho asunto, 
e (^áíen en «ste Ministerio, entre ellos, la Real 
ea I Q de 25 de Junio de 1888_, por la que se 
&1¿lm que diera ese Gobierno General cuenta 
asunto si aun no lo hubiera verificado, 
Ceííia consulta de la Junta de Obras indicada, 
onsiderando, que á pesar del tiempo tres-
ido, no se ha recibido documento alguno re-
leo k este particular, el Rey (q. D. g.) J en 
'nombre la Reina Regente del 'ireint/, se ixa 
ido disponer; que se remita á V. E. la nueva 
pafancia de Mr. Henrri Satre, que es adjunta, 
se le reitere el cumplimiento de la - Real 
i citada y se le recomiende la remisi n i n -
fiiata de la liquidación y documentos corres-
dientes de los expresados vapores, para que 
da dictarse la resolución que proceda; publi-
dose esta resolución, en extracto, en la «Ga-
L 1 1 de Madrid» ó íntegra en la de «Ma-
% i».—De Real órden lo digo á V . E. para su 
zgjji ocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde 
ei te; .^ E. muchos años. Madrid, 18 de Junio de 
¿ j 19.—Becerra.—Sr. Gobernador General de las 
s Filipinas. 
ffíanila, 29 de Julio de 1889.—Cúmplase, 
acjlíq^gg y page ^ ¡a Direccion general de 
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que pro-
que el del Gobierno, todos los cuales no tendrán 
haber. 
2. ° Para f l abono mensual correspondiente á 
1 os cuadrilleros empleados, con haber, se formarán 
relaciones que autorizará el J<fe de la provincia. 
3. ° En los demás pueblos de la provincia fuera 
de la Cabecera, podrá haber un cuadrillero empleado 
en el Tribunal, 6 dos si la población fuese de impor-
tancia, asi como un cabo y un cuadrillero pará cus-
todia de los presos, en las cárceles donde no haya 
Juzgado de 1.a instancia, y 4 y 1 cabo donde lo haya, 
aunque no sea cabecera. 
4. ° Los Jefes de provincia propondrán á este Go-
bierno GenenJ el número total de cuadrilleros que 
necesiten en ella, con haber, acompañando á la vez 
el presupuesto de su importe, cuidando sea menor 
que la cantidad consignada en el de Ja provincia 
para esta atención. 
Pn* sumacado de estos individuos que son los que 
una noticia del número de cuadrilleros que" 
de prestar servicio á caballo y el de bantayanes, 
rondas y demás. 
5. ° Por cada salida que tengan necesidad de 
hacer los cuadrilleros ha de formarse relación nomi-
nal para su abono, expresando el motivo que la ha 
ocasionado y acompañando documento 5 certifica-
ción del Oficial de Guardia Civil más próximo. 
6. ° Las clases y cuadrilleros que presten servi-
cio de guardia en custodia de presos, se releverán 
cada veinticuatro horas á fin de que unos mismos 
individúes no presten aquel servicio dos dias se-
guidos. 




Manila, 5 de Agosto de 1889. 
habiendo observado que en la mayoría de la? 
Pd n Pro™cia> hay empleados un número de 
| e ¿j.e,ros mayor del necesario, los que consumen 
^edito consignado para sus salidas, ó su mayor 
L 5 sm ^ quede el necesario para est»s, y mu-
^ünT8 Por pagar los empleados en los demás 
h de u ^ Prov^ ne^ a> ^ és e^  Priucipal ob-
4 sigui t . COIlsignacionj he venido en resolver 
< 
W e n ^ 6 V de Setiembre próximo, no podra 
»emnl C!5 cab€cera de provincia, más cuadrille-
rcei P^os q e^ 4 y 1 cabo para la Guardia de la 
'"^era in * ?abeceras en que haya Juzgado de 
casa de r K-^' LOS CUALES TENDR^N haher, dos para 
cion i i0g .n.0' dos Para el Tribunal con apli-
13 R^ e se f •nC1°S extraordinario3 que ocurran; y 
Ha 
^ ¿írien^ C^forme la circular de 19 de Enero 
18 año, si está situada en otro edificio 
ltarán de noche á la Administración 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Gob-rnador General por acuerdo 
de 27 del mes próximo pasado, y de conformi-
dad con lo propuesto por este Centro directivo, 
ha tenido k bien desestimar la instancia del 
chino Eugenio Vy-Chin-Ban, en solicitud de per-
miso para abrir una agencia de negocios de-
dicándose con especialidad á la clase chínica en 
la gestión de asuntos judiciales, gubernativos y 
administrativos, por estimar improcedente la pre-
sentación que como gracia especial se solicita, 
toda vez que hallándose vigente el Reglamento 
de 28 de Febrero de 1887, para la imposición, 
administración y cobranza de la contribución i n -
dustrial, á las oficinas de Hacienda corresponde 
el conocimiento del asunto de referencia. 
Lo quo de órden de dicha Superior Autoridad, 
se publica en la «Gaceta» para general conoci-
miento y á fin de que sirva de jusrisprudencia 
para casos análogos. 
Manila, 2 de Agosto de 1889.—Delgado. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Gobernación, 
recibidas por el vapor-correo «Reina Mercedes», 
á las cuales se ha puesto el cúmplase por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, con fecha 29 
del mes próximo pasado, y se publican á con-
tinuación en cumplimiento á lo dispuesto en 
el Real decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Manila, 3 de Agosto de 1889.—Justo T. Del-
gado. 
Real órden núm. 580 de 5 de Junio último, 
aprobando el gasto de pfs. 1898í20, importe de 
la remisión al Gobierno Japones de un mues-
trario de productos naturales y manufacturados 
de este Archipiél; go. 
Real órden núm. 623 de 18 de dicho mes, 
aprobando el nombramiento interino de Jefe de 
Estación del ramo de Comunicaciones, hecho á 
favor del Oficial 1.° del Cuerpo de Telégrafos de 
la T1 níjuiikíi D. Grayipo, Junr-ipra ^ P1^ 
aprobando el n o m o r a u a ^ - ^ i - m t e r i L O *Ó ^yuoici i 
Interventor de Correos de Cottabato, hecho *a 
favor de D. Arturo Sawa, 
Real órden núm. 635 de 25 del citado mes, 
disponiendo el cambio de destinos entre los Ofi-
ciales 4,03 D. Ricardo Menendez, electo para la 
Sección de Gobierno de la Dirección general de 
Administración Civil, y D. Manuel Barros, que 
sirve en la Intervención general [de esta Capital. 
Real órden núm. 640 de 12 del expresado mes, 
nombrando Oficial 4.° de Administración de la 
Sección de Gobierno de la Dirección general de 
Administración Civil, por pase á otro destino de 
D. Adolfo Iglesias, que la servia, á D. Ricardo 
Menendez, cesante de igual clase. 
Ignorándose el paradero actual del mozo Daniel 
Grijol Aliaga, comprendido en el alistamiento 
de la Ciudad de Orihuela, en Alicante, para el 
reemplazo del año actual, se servirá, presentarse 
en el Gobierno Civil de esta provincia y Ne-
gociado de Quintas, en el término de diez dias 
á contar desde la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial» de esta Capital, al objeto 
de ser tallado y reconocido, según previene el 
art. 101 de la Ley de reclutamiento vigente. 
Manila, 31 de Julio de 1889.—El Subdirec-
tor, Manuel Lopfz Gamundi. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
/Servido de la plata para el dia 6 de Agosto de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnicitn.— 
Jefe de dia, el Comandante del núm. 3, D. José Ma-
ría Toscano.—imaginaria, el Comandante de Artillería 
D. Guillermo Cavestani.—Hospital y provisiones, nú-
mero 6, cuarto Capitán.—Reconocimiento de zacate y 
vigilancia montada, Caballería.—Paseo de enfermos. 
1328 6 Agosto de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 
núm. 6.—Música en la Luneta, de 7 & 8 de la noche, 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier, Gobernador Mi-
litar interino.—El T. C. Sargento mayor, José García 
Cojeces. 
Marina. 
AVISO A L0S"1*AVEGANTES. 
Núm. 73. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
EQ euanto se rtciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO INDICO. 
Canal de Mozambique. 
437. Explotación del banco San Lázaro. (A. 
a. N . , núm. 58i345. París 1889.) El buque 
hidrógrafo inglés «Stork» ha explorado, en Fe-
brero de 1889, el banco San Lázaro, en el canal 
de Mozambique. 
Este banco ocupa una extensioa de 11 millas 
en dirección N.-S. y de 6 de ancho, compren-
dida entre lo« paralelos 12° 12' y 12° 22' S. 
y lo? meridianos 47<, 33c y 47° 39í E. 
Su fondo en general se mantiene por bajo de 37 
metro» (arena y coral). La parte de menos as^ ua, 
por dentro de la línea de sondas de 18 metros, 
se encuentra próxima al extremo N . del banco, 
y tiene una extensión de 4 millas en direc-
ción NO.-SE. y 2 millas de ancho. Su menor 
fondo es de 6,3 metros, en nn pequeño pla-
cer de coral situado en 12* 13* S. y 47# 34* 
3^ E. 
Fuera de la línea de sondas de 180 metros^  
el braceaje aumenta rápidamente; á 6 millas al 
NE. del cabezo de 6,3 metros, se pican 1945 
metros de fondo y á 15 y 55 millas al E. de 
este mismo cabezo_, se pican respectivamente 2350 
y 2035 metros. 
Se ha observado, por el buque fondeado en 
el banco, una corriente recalar de mar^a. la crfí-
c^-' i , ! L / ' S ^ ^ - ^ n t ^ ^ cuatro " h ^ - r f -
¿Ls+ik dur.. .¿ oitíce toras, nabiendo 
i***Ú9 ellas nn intérvalo de una media hora en 
que las aguas efetán sensiblemente paradas. La 
fuerza de 1» corriente alcanza á unas 2 millas 
en mareas viyas y la altura de éstas á 3,7 metros. 
Es posible que á corta distancia del banco 
y fuera de la influencia de estas corrientes de 
mareas, varíen en dirección y fuerza segnn la 
época del año. 
En el banco existe abundante pesea. 
Dada la naturaleza de la exploración hecha^  
se debe admitir que les varios bajos reconoci-
dos hasta ahora, sobre el banco d en sus i n -
mediaciones, caen dentro de los limites asigna-
dos por el Stork. 
Cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
438. Valizas de enfilacion para la barra del 
Rio Espíritu Santo d rio Inglés (bahía de Lo-
renzo Marques). (Aviso a os Navegante*, núm. 2. 
Lisboa 1889.) Una valiza de hierro y madera 
de 11 metros de altura sobre el nivel del mar, 
se ha colocado en la playa de Catembe ó Temby, 
para determinar con la valiza de piedra que ya 
había, una enfilacion al S. 61' O. próximamente. 
Esta enfilacion marca el límite N . de la barra 
del rio Espíritu Santo ó rio inglés. 
Los buques que vayan en demanda de la ba-
rra no deberán pasar al N . de esta enfilacion 
y por el S. podrán salirse de ella, como h una 
distancia de o¡4 de milla. 
Carta y plano núm. 599 de la sección IV . 
MAR DE CHINA. 
Estrecho de Malaca. 
439. Fondeadero de Arrang-Arrang. (A. a. N. , 
núm. 67|404. París 1889.) Las instrucciones si-
guientes, relativas al fondeadero de Arrang-Arrang, 
son debidas al Comandante del buque de guerra in-
g U s «Wanderer». 
El canal del banco SO. de Arrang-Arrang, 
está indicado por dos boyas cónicas rojas; en él 
se encuentran fondos de 7,9 metros. 
La hoja de afuera está fondeada cerca del can-
ti l exterior del banco, en 14 metros de agua á 1,2 
millas al S. 57" 30' O. dé la extremidad NO. de 
Pulo Arrang-Arrang. La interior esta fondeada 
en 16 metros de agua á 4*25 cables al S. 62° 
30£ O. de la extremidad NO. de Pulo Arang-
Arang y queda á medio cable próximamente, 
al NO. de un pequeño placer de coral, cubierto 
con 0,9 metros de agua, que está á 3,5 cables 
al S. 52° 30' O. de la extremidad NO. de la 
isla. Cuando el Wand^rer estuvo en Arrang-Arrang, 
este placer estaba valizado por una percha. 
El fondeadero entre Pulo Arrang-Arrang y 
la tierra firma, tiene próximamente 1,3 eibles de 
ancho y fondos de 12 á 16 metros. 
Un muelle de piedra que está en construcción 
enlazará con la vía férrea de tierra firme al N . 
de Pulo Arrang-Arrang; este muelle será prolon-
gado por otro de hierro que llegará hasta los fon-
dos de 12 metros. Situación: 2o 31 ' N . y ^ 00' E. 
Instrucciones: Para entrar, es preciso llevar por 
el N 60° E. la cabeza del muelle de piedra, y con 
este rumbo se irá al S. de la boya de afuera, al N . 
de la interior y entre Pulo Arrang-Arrang y la 
tierra. 
En caso en que las boyas hayan desaparecido 
5 garreado, llevando por el N . 70° E. el ext^ acao 
NO. de Pulo Arrang-Arrang, se va á parar á un 
cable al N . del pequeño placer de coral de 0,9 
metros. 
La marea creciente tira al E. y la vaciante 
al O. y ia diferencia del nivel es de unos 3 metros. 
Los fondos indicados en estas instrucciones es-
tán referidos á baja mar de sizigias. 
Cartas números 498 y 514 de la sección IV . 
Madrid, 16 de Mayo de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
i ia-r • * ' «ni w « 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Las personas á quienes convenga de?emoeñar 
la expendeduría especial de sellos de telégrafos 
y de correos, establecida en el local que ocupa 
la Administración general de Comunicaciones, 
con sujeción al pliego de condiciones que se i n -
serta á continuación, se servirán presentar sus so-
licitudes en pliego cerrado en esta Administración 
Central, con arreglo al modelo que aparece al final, 
dentro del plazo de diez dias, contados desde la 
focha en que el presente anuncio aparezca pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital 6 sea 
hasta el 10 del próximo Agosto, compareciendo 
el interesado en la misma dependencia h las nueve 
de la mañana del dia siguiente al del vencimiento 
del expresado plazo 6 en el inmediato, si fuese 
festivo, para proceder á su presencia á la apertura 
de los pliegos. 
Manila, 29 de Julio de 1889.—Luis Sagües. 
Pliega de condiciones que forma la Administra-
ción Central de Rentas y Propiedades en cum-
plimiento del Decreto de la Intendencia gene-
ral de Hacienda de 22 del corriente mes, para 
sacar k nuevo concurso ante la misma Central, 
el servicio de la Expendeduría especial de sellos 
de Telégrafos y de Correos. 
1. * La expendeduría cuyo desempeño se saca 
k concurso en especial, solo por la circunstancia 
de hallarse establecida en el local que ocupa la 
Administración general de Comunicacionss y no 
por la venta exclusiva de sellos de Telégrafos, 
toda vez que podrían venderse ea las demás 
expendedurías. 
2. a La Hacienda abonará por premio de ex-
pendicion un tanto por ciento menor de cincuenta 
céntimos de peso por ciento. 
3. ' Este servicio se adjudicará al proponen te 
que ofrezca menos tipo que los demás, 
la condición anterior. 
4. " La persona que obtenga á su c 
indicado servicio, se obliga á verificar 
cadas, al contado, en la Administración 
cienda pública de esta Capital y á tener 
surtida la expendeduría tanto de los g 
telégrafos como de correos, necesarios 
consumo. 
Deberá asimismo tener abierta la expa^ 
desde las seis de la mañana ha^ta la^ s 
la noche todos ios dias; pero en las vis 
salida de los vapores-correos inter-insulares 
las provincias del Archipiélago, deberá 
abierta hasta las once de la noche, y en 
peras de salida de los correos para EuropjL 
las doce también de la noche. 
5. a La fdlta de cumplimiento por pj 
expendedor de cualquiera de las obligaciones 
tadas, dará lugar á rescisión de la contrata^ 
que á juicio de la Intendencia sea conyi 
acordarlo así. 
6. a Dentro de los diez dias siguiénteg 
toma de posesión del adjudicatario de esfe 
vicio, deberá establecer sucursales parala 
de sellos en las demás estaciones Telegráfii 
esta Capital, y si no lo hiciere dentro del 
sado plazo^ la Hacienda se reserva estaWi 
sin que por esto tenga derecho el adjudii 
á reclamación alguna, ni sea motivo para 
cisión de la contrata. 
Manila, 23 de Julio de 1889.- El Aimim 
Central, Luis Sagíies. • 
MODELO QUE SE CITA. 
Sr. A ¿ministrador Central. 
N . N . vecino de domiciliado 
calle de núm con cédula 
que exhibe y enterado del anunoio publi 
la «Gaceta» de esta Capital del d i a . . . . 
compromete á servir la expendeduría oficii 
sellos de h A A e ^ o s j de oorreos estabíeciii 
el local que ocupa la Administración gensta 
Comunicaciones, mediante la retribución de..tó 
céntimos de peso por ciento en concepto de pi<: 
de expendicion, y obligándose á. desempeSarp 
servicio con entera sujeción á las bases esljw 
cidas en el pliego de condiciones publicad 
la expresada «Gaceta». H 
Manila de .de 18 
(Firma del interésalo).!^ 
En el sobre que contenga la solicitud se 
la siguiente nota: q 
«Solicitud pidiendo servir la expendeduriil w 
pecial de sellos de Telégrafos y de Correos.)! ^ 
Sr. Administrador Central de Rentas y 1 § 
piedades.—Manila. 
La Intendencia general de Hacienda se ha sal 
disponer en decreto fecha 2 del mes actual, que el 
6 de Setiembre próximo y á las diez en punto i« 
mañana, se celebre ante esta Administración el 26.,cl 
cierto público para vender las falúas «Covadoift 
«Isabel 2.í> y «Alerta» procedentes del estinguidoj 
guardo, con la rebaja de un 5 p § en el tipo que' 
en los dos anteriores ó sea por la cantidad de 1721" 
70 céntimos en progresión asendente y con arreg» 
plegro de condiciones que se halla de manifiesto * 
Neg-ociado respectavo de este Centro. 
Manila, 3 de Agosto de 1889 Luis Sagües. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hactfj 
en decreto de 26 del corriente, se ha servido 
poner que el dia 8 de Agosto próximo entran 
á las diez en punto de su mañana, se celebrj1 
esta Administración Central de Rentas y Propíe^ 
8.° concierto público para enagenar varios pjj 





una bomba para apagar incendio, todos proce j 
de las suprimidas fábricas de tabacos, del Kst*JL 
cuyo concierto se verificará bajo las m i s m S J Í 
del pliego de condiciones, publicado en la «®| 
de Manila», núm. 186 del dia 9 del actual. , 
Lo que se anuncia al público para general & 
cimiento. ¡ 
Manila, 27 de Julio de 1889.—El Admini^ 
Central, Luis Sagiies. 
^ 3 
de Manila—Núm. 214 6 Agosto de 1889. 
BSBBBSSSSBBSBUS. 
1329 
v0 DE INGENIEROS DE MINAS FILIPINAS. 
^ 14 de Marzo del presente año, D. Marcelino 
% Bl í.ia }' solicitado en el pasaje denominado Suyoc, 
fttstod10'r* del pueblo de Placer, del tercer distrito de 
ln iUrisdlC n ,ma pertenencia para explotar mineral auri-
I 61 liDda.?a0Ha al Este de la orilla del rio Tabuntabun. 
ap jijo situau anuncia al público para los efectos de la 
<i l ° u ^ o n vigente del ramo. 
W.ífio 3 de Agosto de 1889.—A bella. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
t i liándose depositado en el Tribunal de esta Capital, 
bailo de pelo bayo, cogido suelto, sin dueño cono-
J í ^ n la comprebension de la misma, se anuncia al 
- di ífíiico para que en el término de 30 dias, se produz-
7h las reclamaciones de propiedad acompañadas de los 
pait 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DB FILIPINAS. 
"or providencia de este Centro fecba de hoy, he 
sjuo autorizado D. Juan Pérez, vecino del pueblo da 
w e^ esta provincia, para rifar un carruage vic-
ni"a enganchado á una pareja de caballos, en com-
i .acion con el sorteo de Lotería que ha de cele-
«orarse en el mes de Setiembre próximo. 
^ nfa se compondrá de 250 papeletas con 160 nú-
ros correlativos cada una y al precio de 2 pesos 
cabai]5^  dallándose depositados dicho carruage y 
en 1 ' po(ier de Benigno Várela, que vive 
calle de Cabildo núm. 4 (Intramuros.) 
gja ^ 611 observancia á lo dispuesto en el Re-
caro í 0 ramo, se publica en la «Gaceta oficial» 
cocimiento. 
mia' 29 de Julio de 1889.—Florentino Montejo. 1 
AI)MlNiSTRACI0N GENERAL DE COMUNICACNONES 
gtl . DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
aislro ÜÍT?! de órden telegráfica del Excmo. Sr. Mi-
e bramar, el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
Iral ha acordado qna variación en las fechas de sa-
lda de los < orreos oficiales para la Península, los 















de Agosto de 1889.—El 
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EJERCITO DE FILIPINAS. 
Academia especial de escribientes del Arma de Infantería . 
Debiéndo proveerse por oposición una plaza de maes-
tro de Instrucción primaria de 2.a clase para desempeñar 
las asignaturas de escritura y gramática Castellana en 
esta Academia, según órden y autorización del Excmo. 
Sr. Capitán General de este Archipiélago, con los de-
rechos y deberes consignados en la nota que se halla 
de manifiesto en la Sala de Banderas del Regimiento 
Infantería Joló, sito en el Cuartel de la Luneta, los 
Sres. profesores que procedentes de la Escuela Normal 
de los de su clase establecida en esta Capital, que de-
séen aspirar á ella, podrán dirigir sus solicitudes al 
Excmo. Sr. Capitán General, en el término de 15 dias, 
contados desde la fecha y entregándolas en pliego ce-
rrado en dicha guardia de Prevención, se les dará el 
curso correspondiente. 
Manila, 3 de Agosto de 1889.—El Coronel Teniente Co-
ronel, José Gramaren. .3 
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1330 6 Agosto de 1889. Graceta de Manila. =»Núm. 214 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALUONBDJUS. 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna |de la provincia de la Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno baldio denunciado por D. An-
tonio Manaligod, enclavado en el sitio denominado 
Bagabla, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascencente de 
251 pesos, 66 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capi-
tal nútn. 40 de fecha 9 de Febrero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío denunciado por 
D. Pablo Camraayo, enclavado en el sitio denominado 
Juruni Peran, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 262 pesos, 32 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de esta 
Capital, núm. 37 de fecha 6 de Febrero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta dp un terreno baldio denunciado 
por D. Ignacio Diego, enclavado en el sitio denomi-
nado Santa Filomena, jurisdicción del pueblo de llagan 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 352 pesos, 14 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital núm. 32 de fecha 1.° de Fe-
brero último. 
La hora para la su^ de q u e se trató, re-
girá por L>^r---^Ví1 M&¡ que existe en er ¿Salón 
de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.=Migu8l Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Isa-
bela de Luzon, la venta de un terreno baldio de-
nunciado por D. Melchor Lago, enclavado en el sitio 
denominado Angandappigan, jurisdicción del pueblo de 
Cabagan de dicha provincia, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 543 pssos, 50 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» de esta Capital, núm. 31 de fecha 31 de 
Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re« 
girá por la que marque el reloj que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldio denunciado por 
D. Vicente Bulanan, enclavado en el sitio denominado 
Ragan, jurisdicción del pueblo de Tumauini de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
247 pesos, 2 céntimos y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 31 de fecha 31 de Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo k las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo, 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamrdo antigua Aduana 
y note la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldio denunciado 
por p. José Tagle, enclavado en el sitio denominado 
Dulauan, jurisdicción del pueblo de Angadana de di-
cha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
414 pesos, 47 céntimos, y coa estricta sujeción al pliego 
de condicionen publicado en la «Gaceta» de esta Ca-
pital número 28 de fecha 28 de Enero último. 
La hora para la subasta de que trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.=.Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldio denunciado p r 
D. Matias Sival, enclavado en el sitio denominado 
Cambalayan, jurisdicción del pueblo de Cabagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 226 pesos, 43 céntimos, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en a «Ga-
ceta» de esta Capital núm. 3 i de fecha 3 de Febrero 
último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 24 de Julio da 1889.=«Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabela 
de Lu¿;on, la venta de un terreno baldio denunciado 
por D. Camilo Pablo, enclavado ea el sitio denomi-
nado Sta. Filomena, jurisdicción del pueblo de llagan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 439 pesos, 63 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capittl núm. 44 de fecha 13 de Febrero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889 —Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actas públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Ilollo, el servicio del arriendo por un 
trien efe la renta del tercer grupo del juago de ga-
llos ae dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 2204 pesos, 95 céntimos, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital núm. 151 de fecha 4 de Junio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.=Miguel Torres. 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Bu-
lacan, el servicio de adquisición de 8750 metros cú-
bicos de grava, para las obras de reparación necesa-
rias en el trozo del camino general á Nueva Ecija 
comprendido en el barrio de Maguinao, jurisdicción de 
S. Rafael, y el rio Galán, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones-administrativas para la contrata 
de la adquisición y acopio de los materiales ne-
cesarios ó sean 8750 metros cúbicos de grava, 
para las obras de repiracion necesarias en el 
trozo del camino general á Nueva Ecija, compren-
dido entre el barrio de Maguinao, de la juris-
dicción de San Rafael, y el rio Galán, bajo el 
tipo en progresión descendente de 16.843 pesos, 
75 céntimos. 
Artículo 1.' En la ejecución por contrata de la 
adquisición de 8750 metros cúbicos de grava para 
las obras indicadas, regirán, además del pliego de 
condiciones generales aprobado por Real decreto de 
11 de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
por Real orden de 27 de Abril de 1888, y del de las 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de estas Islas, en acuerdo de 11 de Mayo de 1888, 
las prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. 
Art. 2.° Para optar k la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de 
las obras ó sean pfs. 336 pesos, 87 céntimos, cuya 
carta de pago acompañará, si bien separadamente, 
ai pliego de licitación, el cual deberá ajastaps 
modelo que al final se expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adju^ e%p 
las obras, tendrá 15 dias de término, contados ¿| $1. ' 
aquel en que se le notifique la adjudicación 
remate, para constituir la fianza definitiva y f0 iei 
lizar la escritura de contrata. te, H 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito, escri 
visional que se consigna para tomar parte en ^ r^t-
citación, que asciende k pfs. 336 pesos, 87 céat^ ov^ 
y además del diez por ciento que se le descontar icionl 
cada uno de los pagos que sucesivamente hayan d 
cerse al contratista, conforme el articulo siguieate-» cad3! 
cesará el descuento cuando con éste y el del bao 
sito provisional de que trata el art. 2.°, Uegag, eote 
cantidad importe igual h la décima parte del ptí3 «l ^ 
puesto de contrata, ó sea la suma de 1684 pgj, pje 1 
37 céntimos, que constituirá la fianza definitiva, Prí 
este fin, en el momento de la adjudicación dg ¡os, ^ 
contrata, el contratista endosará á la Orden de i-
Intendencia general de Hacienda de estas l8las i* 1 
carta de pago del depósito provisional, exprejao -
el objeto á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á qu^u et0 
sualmente se le pague el importe de la obra que va ^ 
ejecutando, con arreglo á certificación del Ingeaiei * 
si dentro de los dos meses siguientes á aquel á(|];llta,r 
corresponda la certificación de obra ejecutada, e^a 
por el Ingeniero, no se verificara el abono de suí resPí 
porte líquido, se le acreditará y será de abono al cita| ^ 
contratista, el seis por ciento anual desde el diai ^ 
que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6." Si el contratista contraviniese á al»-» I1 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones gene; P~ 
les, ó si procediese con notaría mala fé en la ej ^ 
Dirección general de Administración Civil, de acueij ^ 
con la Inspección general de Obras públicas, mi m 





ciento, cuyo importe se descontará del de la 
mera certificación que después hubiese de expediJ 
sele; entendiéndose que de antemano renuncia &t(4an 
reclamación contra esta clase de providencias, al 4 e 
recho común y á todo fuero espe íial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.=El Jefe de la se cioni 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don. .. . . . vecino de con cédula personí 
de clase, núm . . . . expedida por la Adminá oü 
tracion de Hacienda pública de en 
de de este año, enterado del anuncio pub 
cado por la Dirección general de Administración GÍTÍ 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de fecha. . . ^ i , : 
del mes de último, de la instrucción de subaste esta 
de 27 de Marzo de 1869 y de los requisitos quei r, 
exijen para la adjudicación en pública subasta deftwp g y 
se expresará la clase de obras de que se trata) y i 0114 
todas las obligaciones y derechos que señalan losi ^ 
cumentos que han de regir en la contrata, se compn 
mete k tomar por su cuenta esta obra por la can m[ 
dad de pfs (aqui el importe en letra.) ob 
Manila de de 18. , . e e 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótnfe ani 
«Proposición para la adjudicación de las obras de., ota 
Ea copia, Miguel Torres. )po^  
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Al-
monedas de esta Capital, quo se constituirá enáS '^J 
Ion de actos públicos del edificio llamado antig^i 
Aduana, y ante la subalterna de la provincia deCJ'^ 
vite, el servicio de las obras de construcción cte^ad 
puente de hierro para el rio Cañas, en Santa Cr^ ons 
de Malabon, de la provincia de Cavite, con estricta* ngd 
jecion al pliego de condiciones que se inserta á cofr-ba 
tinuacion. ..tóa^  
La hora para la subasta de que se trata, se vsgP cía 
por la que marque el relój que existe en el s^08 nti 
de actos públicos. lh( 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
co Plegó de condiciones administrativas para la 
trata de las obras de construcción de un puen^* ai 
hierro para el rio Cañas en Sta. Cruz de Malabon, $ 
la provincia de Cavite, bajo el tipo en progresivo 
descendente de 11.221 peso?, 1 céntimo. !^ 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de ^ 8 a 
expresadas obras, regirán, además del pliego de 
diciones generales aprobado por Real decreto e^ . . fc 
de Junio de 1886, he^ho extensivo á estas Islas p3 pe; 
Real órden de 27 de Abril de 1888, y del de '12 
facultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Goberfl^ rtl 
General en 9 de Octubre de 1888, las prescripción 
administrativas y económicas de este pliego. 
Art. 2.° Para optará la licitación se constituir*^ 10 
la Caja de Depósitos el 2 p0/, del importe de las }h 
ó sean pfs. 224'42 céntimos, cuya carta de pago aco^  
pañará, si bien separadamente, al pliego de M 
j^eta de Mamla.-Núm. 214 6 Agosto de 1889, 1331 
el cual deberá ajustarse al modelo que al final 
'(iyrfq3^' El licitador á quien se hubieren adjudicado 
] | kft. ^ te¿¿rá 1» dias de término, coatados desde 
0^ raS' ie se le notifique la adjudicación del re 
eD ^  constituir la fianza definitiva y formalizar 
^ P^ ra de contrata. 
ft0&eS 4° La fianza se compondrá del depósito pro-
la id-, 6 ge consigna para tomar parte en la l i -
Ooal ^ asciende á pfs. 224 pesos, 42 céntimos, 
^0l1.'- del diez por ciento que se le descontará 
d^^node ios pagos que sucesivamente hayan 




al contratista, conforme el artículo si-
o cesará el descuento cuando con éste 
,eaf í depósito provisional, de que trata el art. 2.° 
el ]a cantidad importe igual á la décima parte 
'Ue a apuesto de contrata, ó sea la suma de 1122 
^ ^fo céntimos, que consti i tuirá la fianza deñni-
e3te fin> etl e^  niomento de la adjudicación 
ontrata, ei contratista endosará á la órden de 
T endencia'general de Hacienda de estas Islas la 
¿e pago ^ ,lepósito provisional, expresando el 
* á que se destina. 
«Ti. 5 0 El contratista tendrá derecho á que men-
va J1' te" Se le pague el importe de la obra que vaya 
P ^ t tando, con arreglo á certificación del Ingeniero: 
atro de los dos meses siguientes á aquel á que 
s^ponda la certificación de obra ejecutada dada por 
TQffeDÍero, no se verificara el abono de su im-
te líquido, se le acreditará y será de abono al ci-
0 contratista, el seis por ciento anual desde el dia 
1 oue termine el referido plazo dedos meses. 
^Mjt g 0 si el contratista contraviniese á alguna de 
prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
I jg y 22 del pliego de condiciones generales, ó 
{procediese con notarla mala fé en la ejecución de 
P01" l0|)ras, se le podrán imponer por la Dirección ge-
!ttet4al de Administración Civil, de acuerdo con la Ins 
lición general de Obras públicas, multas que no ba-
^ttln de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
1 PÍorte se descontará del de la primera certificación 
'Pe^ | después hubiese de expedírsele; entendiéndose que 
^^ anlemano renuncia á toda reclamación contra esta 
le de providencias al derecho común y á todo 
lo especial. 
Kanila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la sección de 
lento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
oa vecino de con cédula personal 
, . . clase, núm expedida por la Administra-
de Hacienda pública de. . . en. . . de . . . de este 
\ eiterado delanunciopublicado por lá Dirección ge-
Administración Civil, publicado en la «Gaceta» 
esta Capital fecha del mes de úl-
l1181 o, de la instrucción de subastas de 27 de Marzo de 
^'9 y de los requisitos que se exigen para la adjudi-




ras de que se trata) y de todas las obligaciones y 
W ichos que señalan los documentos que han de regir 
03111 lontrata, se compromete á tomar por su cuenta 
obra por la cantidad de pfs (aquí el im-
,le en letra.) 
ótaltanila. . . . de de 18 
Sk""^ sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
posición parala adjudicación de las obras de 
Es copia, Miguel Torres. 3 
a 
elsa-5a ^  ^ íroslo próximo á las diez de la mañana' 
i rá ailte la Junta de Reales Almonedas de esta 
le V ^ c u^e se constituirá en el Salón de actos públicos 
deaí ¡i 1° llamado antigua Aduana, y ante la subal-
Criíf t P r o v i n c i a de Bulacan, el semeio de las obras 
tasn! Ccloa de seis alcantarillas sobre los arroyos 
: J^an, Gogo, Tigpalas, Camias 1.°, Camias 2.* é 
Dacog-, en la jurisdiacion del pueblo de San Miguel 
reg%taUsm-0' ^  la car.retera general deNuevaEcija, con 
iS^ lntinuacio011 ^ ^ e ° 0 de con(iiciones que se inserta 
mmlPara la 8ul3asta de «l^ e se trata, se regirá por 
coAcos 6 61 r,el0'' {Iue existe 611 el Sal0Q de actos 
amla' 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
^ Flas^b0011^01168 admillistrativas para la contrata 
1 ^ f8 arm^8 de1construcciou de seis alcantarillas sobre 
•co4ttiia82^Ti "l^11' Go^0' T ^ P ^ Camiaa i-0» 
b 4 San MilpT?"^00^' en la jurisdicción del pueblo 
j pofUueya Ecp , ^ ^ J 1 ! 1 1 1 0 » en la carreteta general á 
losfe 12 i a ' ^ ^P0 en progresión descendente 
Kt«ii-T,15cé,ltimos 
^ Mbra res-i h A eJecucÍ011 Vor contrata de la expre-
? aProba?n ademas de1 pliego de condiciones gene-
ráe! ^ estensivr?01, eal Decreto de 11 de Junio de 1886, 
^ ^de i88o0 a ftes Islas por Real órden de 27 de 
'*cmo. sr 'cK de ias facultativas aprobadas por 
• Remador General en acuerdo de 17 de 
Ü. 
Enero de 1888, las prescripciones administrativas y eco • 
nómicas de este pliego. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá en 
la Caja de Depósitos el 2 pg del importe de las obras 
ó sean 244 pesos, 64 céntimos, cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito pro-
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á $ 244'64 y además del diez por 
ciento que se le descontará de cada uno de los pagos que 
sucesivamente hayan de hacerse al contratista, conforme 
el artículos?siguitínte; pero cesará el descuento cuando con 
éste y el del depósito provisional, de que trata el articulo 
2.°, llegue á la cantidad importe igual á la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 1223 pesos 
24 céntimos, que constituirá la fianza derinitiva. A este 
fin, en el momento déla adjudicación de la contrata, el 
contratista endosará á la órden de la Intendencia general 
de Hacienda de estas Islas, la carta de pago del depósito 
provisional, expresando el objeto á que se destina. 
Atr. 5.° El contratista tendrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certificación del Ingeniero: si 
dentro de los dos meses siguientes á aquel á que corres-
ponda la certificación de obra ejecutada dada por el In-
geniero, no se verificara el abono de su importe líquido, 
se le acreditará y será de abono al citado contratista, el 
6 p § anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 
16., 18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si 
procediese con notaría mala fé en la ejecución de las 
obras, se le podrán imponer por la Dirección general 
de Administración Civil, de acuerdo con la Inspección 
general de Obras públicas, multas que no bajarán de 
veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo importe se 
descontará del de la primera certificación que después 
hubiese de expedírsele; entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de pro-
videncias, al derecho común y á todo fuero especial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . . clase, núm. . . . expedida por la Administra-
ministracion de Hacienda pública de , en . . . . 
de . . . . . . de este año, enterado del anuncio publicado 
por la Dirección general de Administración Civil, pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del 
mes de último, de la instrucción de subastas de 
27 de Marzo de 1869 y de los requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública subasta de (aquí se ex-
presará la clase de obras de que se trata) y de todas las 
obligaciones y derechos que señalan los documentos que 
han de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs (aquí 
el importe en letra.) 
Manila, . . . de de 18 
Nota. El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . . . 
Es copia, Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, el servicio de las obras 
de construcción de dos bóvedas de fábrica en el 
puente de Tiaon, en el barrio de S. Matías, entre Apalit 
y San Fernando de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata de 
las obras de reconstrucción de dos bóvedas de fabrica 
en el puente Tiaon, en el barrio de S. Matías, en el trozo 
comprendido entre Apalit y S. Fernando, provincia de 
la Pampanga, bajo el tipo en progresión descendente 
de 2417 pesos, 58 céntimos. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de las ex-
presadas obras regirán además del pliego de condiciones 
generales aprobado por Real decreto de 11 de Junio de 
1886, hecho extensivo á estas Islas por Real órden de 
27 de Abril de 1888, y del de las facultativas aprobadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas en 
14 de Setiembre de 1888, las prescripciones administrati-
vas y económicas de este pliego. 
Art. 2.° Para optar á la licitación se constituirá ea 
la Caja de Depósitos el 2 p § del importe de las obras 
ó sean 48 pesos, 35 céntimos, cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de licita-
ción, el cual deberá ajustarse al modelo que al final se 
expresa. 
Art. 3.° El licitador á quien se hubieren adjudicado las 
obras tendrá 15 dias de término, contados desde aquel 
en que se le notifique la adjudicación del remate, para 
constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura 
de contrata. 
Art. 4.° La fianza se compondrá del depósito provi 
sional que se consigna para tomar parte en la licitación, 
que asciende á pfs. 48'35 y además del diez por ciento 
que se le descontará de cada uno de los pagos que suce-
sivamente hayan de hacerse al contratista, conforme el 
artículo siguiente; pero cesará el descuento cuando con 
éste y el del depósito provisional, de que trata el artículo 
2.°, llegue á la cantidad importe igua! á la décima parte 
del presupuesto de contrata, ó sea la suma de 241'75 cén-
timos, que constituirá la fianza definitiva. A este fin, en 
el momento de la adjudicación de la contrata, el contra-
tista endosará á la órden de la Intendencia general de 
Hacienda, la carta de pago del depósito provisional, ex-
presando el objeto á que se destina. 
Art. 5.° El contratista tendrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que vaya ejecu-
tando, con arreglo á certificación del Ingeniero: si den-
tro de los dos meses siguientes á aquel á que corres-
ponda la certificación de obra ejecutada dada por el In -
geniero, no se verificara el abono de su importe líquida, 
se le acreditará y será de abono al citado contratista, el 
6 p § anual desde el dia en que termine el referido plazo 
de dos meses. 
Art. 6.° Si el contratista contraviniese á alguna 
las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 15, 16„ 
18 y 22 del pliego de condiciones generales, ó si pro-" 
cediese con notoria mala fé en la ejecución de las obras,, 
se le podrán imponer por la Dirección general de Admi-
nistración Civil,, de acuerdo con la Inspección general 
de Obras públicas, multas que no bajarán de veinte 
pesos ni excederán de ciento, cuyo importe se des-
contará del de la primera certificación que después hu-
biese de expedírsele; entendiéndose que de antemano 
renuncia á toda reclamación contra esta clase de provi-
dencias, al derecho común y á todo fuero especial. 
Manila, 11 de Julio de 1889.—El Jefe de la Sección de 
Fomento, Manuel López Gamundi. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de . . . . clase, núm. . . . expedida por la Administra 
cion de Hacienda pública de . . . . . . . en . . . . de . . . 
. . . de este año, enterado del anuncio publicado por la 
Dirección general de Administración Civil, públicado en 
la «Gaceta» de esta Capital fecha . . . . del mes de . . . . 
último, de la instrucción de subastas de 27 de Marzo de 
1869 y de los requisitos que se exigen para la adjudica-
ción en pública subasta de (aquí se expresará la clase de 
obras de que se trata) y de todas las obligaciones y de-
rechos que señalan las documentos que han de regir en 
la contrata, se compromete á tomar por su cuenta esta 
obra por la cantidad de pfs (aquí el importe en 
letra.) 
Manila, . . . . de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para la adjudicación de las obras de . . , . 
Es copia, Miguel Torres. ¿ 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana y 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Isla de Negros, la 
venta de un terreno baldío, denunciado por D. Inocen-
cio Lacson, enclavado en el sitio denominado Lacayao, 
jurisdicción del pueblo de Sarabia de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 24 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Sarabia, provincia de Isla de Negros, denun-
ciado por D. Inocencio Lacson. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Laca-
yao, jurisdicción del pueblo de Sarabia, de cabida de 
159 hectáreas, 41 áreas y 17 centiáreas, cuyos límite-
son: al Norte, por el rio Malogo; al Este, terrenos de 
Estado denunciados por D. Celestino Montelivano; ai 
Sur, el riachuelo Nalinao y al Oeste terrenos del Es-
tado denunciados por D. Victoriano Lacson. 
2.* La enagenacion se llevará á cabo bajo e-
tipo en progresión ascendente, de 239 pesos, 11 céntimos: 
y 4 octavos. 
133; 6 Agosto de 1889. Gaceta de Manila-
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Ueales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de Isla de Negros, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
«1 acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre 
mentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del bello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6. ' Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de 
la provincia expresada, la cantidad de % 11*95 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles 6 extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.' 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
ias mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Isla de Negros, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora qu« se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
pruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Isla 
de Negros, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
ia Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. El piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
-establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital é 
-en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, debérá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
j de ella se. dará ua recibo por la Central ó Su-
balterna de Isla de Negros, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In-
tendencia general, para que adjudique en definitiva el 
terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subas abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de Isla de Negros, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 1.° de Julio de 1889.^El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es 
copia, Sagiies. 
MODBLO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.A del referido pliego. 3 
El dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastara ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Camarines Sur, la venta 
de un terreno baldío denunciado por D. Eugenio Ocampo, 
enclavado en el sitio denominado Ayugan, jurisdicción 
del pueblo de Mabatobato de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Mabatobato, provincia de Camarines Sur, denun-
ciado por D. Eugenio Ocampo. 
I a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Ayugan, j u -
risdicción del pueblo de Mabatobato, de cabida de 153 
hectáreas y 42 áreas, cuyos límites son: al Norte, terre-
nos baldíos realengos, al Este, los mismos y el riachuelo 
de Barayon; al Sur, sementeras de Eugenio Balioag, te-
rrenos baldíos y sementeras de Francisco Madera, y al 
Oeste, riachuelo de Ayugan. 
2 / La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 276 pesos y 93 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Camarines Sur, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 




guna de que lo interrumpa, dándose el plazo d,' 
ñutos á los licitadores para la presentación de 
5. " Las proposiciones serán por escrito, con 
ecion al modelo inserto á continuación y se redarla 
papel del sello 10.°, expresándose en número vtaf 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno,' 
6. a Será requisito indispensable para tom^ LJ^, 
a licitación haber consignado en la Caja general] idií 
itos ó en la Administración de Hacienda de K jog 
^ía expresada, la cantidad de $ 13^4 que ¡QJ LW 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al mi^ y 
que la proposición, pero fuera del sobre qlle ye 
tenga entregará cada licitador esta carta dep ¡ru 
servirá de garantía para la licitación y de fij gjo 
responder del cumplimiento del contrato, en CJ 
cepto no se devolverá esta al adjudicatario * eQ 
nal hasta que se halle solvente de su compromiJ [es 
poco le sera devuelta la carta de pago al denuncj, rcel 
terreno en ningún caso, puesto que deberá queij d 
al espediente ínterin no trascurra el términ6patj lia 
tar el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo, te5! 
7. * Conforme vayan los licitadores presentí: lo 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán 1» o a| 
personal si son españoles ó extranjeros y lapa 
capitación si pertenecen á la raza china cuyo'a 0 
numerará correlativamente el Secretario de \ 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no nm 
tirarse bajo protesto alguno, quedando por 
sujetos al resultado del escrutinio, 
9. a Transcurridos los diez minutos 
la recepción de los pliegos, se procederá i 
tura de los mismos por el órden de su nuuJnci 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, toiaaj 8UJ 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provj fies 
mente el terreno al mejor postor, salvo el ders 01?1 
tanteo establecido en la cláusula 12.A 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones i ^ 
se procederá en el acto y por espacio de diez s 
a nueva licitación oral entre los autores de las-
y trascurrido dicho término, se considerara e 
postor al licitador que haya mejorado masía 
en el caso de que los licitadores de que trata el¡tllíl< 
anterior, se negaran a mejorar sus proposición^1 P¡ 
judicara el servicio alautor del pliego que se eníi •? " 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se \Q 
tase la misma igualdad entre las proposiciones p ,n 
das en esta Capital y la provincia de CamariM' 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Ii10r 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hor1 
señale y anuncie con la debida anticipación..,.., 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas propos1118 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir . 
acto personalmente ó por medio de apoderado, ente 
dose que si asi no lo verifican renuncian su dere . 
11. El actuario levantará la correspondientes , ¡ * 
la subasta, que firmarán los Tócales de la Junkl^, 
estado, unida al espediente de su razón, se elew ^ 
Intendencia general de Hacienda para que apri ¡4 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tenei 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el Jo. 
postor. Lio 
12. Designado este por la Intendencia geni ^ 
devolverá el expediente al Centro de Rentad ¡gj0Ii 
que sea notificado el denunciador, de la mejor ^ 
por si le conviniere hacer uso del derecho ^ 
ó sea el que se le adjudique el terreno por 
dad ofrecida. xl^'J 
13. La notificación al denunciador se hará Con 
Administración de Rentas ó por la subalterna i 03(| 
marines Sur, según el punto que haya el mis ^ 
terminado, á cuyo fin será obligación precisa 
nunciador el espresar en la proposición que 
á la Junta de Almonedas, la residencia del i 
de persona de su confianza que resida en esta 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho d( 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho i 
pues de la notificación, siendo condición indlsp!" 
el haber presentado pliego el denunciador en^  
de las subastas celebradas en esta Capital n 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este benenc 
gado al denunciador, deberá presentarse dentro 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, J 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
riñes Sur, según se presente en uno ú otro puntfl. JQj 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el ex,M £. 
de la subasta y el escrito del denunciador 6jerC'i P 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la iInteüdeDt¡ jest 
neral para que adjudique en definitiva el terren 
17. El adjudicatario del terreno que se su^« 
nara su importe coa mas los derechos de 1116 y 
y Real confirmación, dentro del término de tre^  
contados desde el siguiente al en que se le ^oi 
decreto de la Intendencia adjudicando definí ^ 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta di^'J^ 
sentara el adjudicatario la carta de pago . i nj0 
el ingreso a que se refiere la condición an*er|.1iéi al 
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose 11 'ra 
basta a su perjuicio, perdiendo el depósito co^  ^ ^ 
y siendo además responsable al pago de Ia u nigjj 
que hubiere entre el primero y sucesivos r,eI?Li¡! I Sr 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la ^ K ^ . los 
19. Presentada por el adjudicatario la caí' ¡1 TL 
del valor del terreno y derechos legales, se .¿I '?tal 
la correspondiente escritura de venta por e J >í 
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^n!!! Hacienda de Camarines Sur., según el adju-
N^Híf ten a^ por conveniente. 
(rostan0 w ^ D v E R T E N C I A S GENERALES. 
l0, I Todos los incidentes á que dén lugar los 
lafliflier^ íorinaclo3 para la subasta de los terrenos 
^alMe016^^^ se resolverán gruberuativamente, ín-6 lar08 ^nmpradores no estén en plena y pacífica pose-
!itii*lo3c° ia8 reclamaciones que se entablen, se 
.^isí Y P0n aiemp're por la vía gubernativa. 
Iquelver»n ^ diligencias necesarias para obtener en 
|deplg;und^ ^ ^rrenos subastados serán igualmente de 
l kmoü fpncia administrativa, como también el enten-
c#D:iPe| exarneQ de la resolución de las dudas sobre 
Pl60 t condición de la posesión dada. 
lisíp8 \ gi se entablase reclamación sobre exceso ó 
unpjrcera- da ^ terreno subastado y del expediente 
'Pa. 
n0, l ^ caso contrario firme y subsistente y sin *de-
BentJ0 e jQ(iemnizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
ánlsl0 * gera de cuenta del rematante el pago de to-
trechos del expediente hasta la toma de posesión. 
0sl • » 15 de Julio de 1889.—El Administrador Central 
I6 lil ñus Y Propiedades—Luis Sagües. 
MODELO DB PROPOSICION. 
)oál presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
N N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
adquirir uu terreno baldío realengo enclavado 
TiTsitio de de la jurisdicción de la 
Jnci» de en la cantidad de con en-
jujecion al pliego de condiciones que se pone de 
rri03¡inPaüA Por 8ePara(:l0 el documento que acredita 






Indicioa 6.' del referido pliego. 
de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
Ibistará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
hl. que se constituirá en el Salón de actos públicos 
[dificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
provincia de Batangas, la venta de un terreno 
lo denunciado por D. Andrés Sulit, enclavado en 
lío denominado Bacao, jurisdicción del pueblo de 
a de dicha provincia, con estricta sujeción al 
de condiciones que se inserta á continuación, 
lora para la subasta de que se trata, se regirá por 
marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
||il8, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Unílde adiciones para la venta en pública subasta de 
erreno baldío situado en la jurisdicción de Taysan, 
Inte i ' m ^ de Batangas, denunciado por D. Andrés Sulit. 
La Hacienda enagena en pública subasta un te-
baldío realengo en el sitio denominado Bacao, ju-
úon del pueblo de Taysan, de cabida de 71 hectá-
% áreas y 13 centiáreas, cuyos límites son: al 
con terrenos de Pablo Mac*talad é Isidro de 
)o; al Este, con los de Desideria de Asis; al Súr, 
Liguag-en y al Oeste, terrenos de Macario Sulit. 
La enag-enacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
tieioilf011 &scendente de 3^ 9 pesos, 21 cénts. 
Idel ?subast;a ten(il* lugar ante la Juntado Reales 
|Jda3 de esta Capital y la subalterna de la provincia 
pagas, en el mismo dia y hora que ae anunciarán 
Faceta de Manila.» 
fna l00113^11^» la Junta en el sitio y hora que se-
1 mil0JeorresPOQdientes anuncios dará principio el acto 
l i s a a 7 no 86 Emitirá explicación ú observación 
i -«ae que i0 interrumpa, dándose el plazo de diez 
5»l08 licitadores para la presentación de su pliego, 
btalln P1>0posicioaes serán por escrito, con entera 
[ ln al ^delo inserto á continuación y se redac-
n PaPel del sello 10.° expresándose en número y 
itanudad que se ofrece para adquirir el terreno, 
bnuu qui8lt0 indispensable para tomar parte en la 
I A?!.• • (lonsi^ aado en 1» Caja general de Depósitos 
J^'üimstracion de Hacienda de la provincia de 
bl tPrraCaütlda(i de 8 17^6 que importa e l5p§ del 
fcionn %que 86 8llbasta. Al mismo tiempo que la l1ir4'tadorerP^ r'a?elfobre (lue Contenga, entregará 
I vIjicitAr.; Y1 a de Pao0 ^ servirá de garantía 
t deldel cnn? y+ fiaDza para resPonder del cumpli-
Intfl ladinHiir •' en cuyo concepto no se devolverá 








[e Bao-n ipr^mi80- Tampoco le será devuelta la 
kesto o,,* H denuQciador del terreno en ningún 
^ trascnrr» i +x4 (luedar unida al espediente in-
& ó r * r u t - término para ejercitar el derecho, 
^ SP pTay-jU los licitadores presentando los 
,ersoiial BÍ ? eat0 de la Jllnta, exhibirán la 
! caPitacinn011- e8Pañoles ó extranjeros y la pa-
^os numAri f Pertenecen á la raza china, cu-
* Junta correlativamente el Secretario de 
h 0 PretS"tnS«?Íados 108 Plie^os no podrán re-
lal resuUaHn Isnno, quedando por consiguiente 
RnscurrS;0 ^ . ^ n t i n i o . 
h dR i"110, 03 diez miuutoí los pu, inutos señalados para la 
18c,nos por se Procederá á la apertura 
Un' Presidpnt.611^6 8,1 numeración, leyén-
61 a C t S n ^ alta V0Z' t0mará ^ de 
,oJMerrerio io y 8e adjudicará provisional-
[Af^blscid 1 niejor postor, salvo el derecho de 
1 l in- . en el n r » ^ mas Proposiciones iguales, 
ltacioQ oral / .por esPac'o de diez ininuto¿ oí entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Batan-
gas, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferti por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Ba-
taneas, según el punto que haya el mismo determi-
nado, á cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el 
espresar en la proposición que presente á la Junta de Al-
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central 6 Subalterna de 
Batangas, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en difinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 días con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que s« refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondienta escritura de venta por el Adh 
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de Hacienda de Batangas, según el adju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias* necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 1.* de Julio de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N-, vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.* del referido pliego. 3 
Bl día 20 de Agosto próximo á las diez da la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirii en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Union, la venta 
de un terreno baldío, denunciado por D. Guillermo Mateo, encla-
vado en el sitio denominado Bulanguit, jurisdicción del pueblo de-
Rosario de dicha provincia, con estricta sujeción al pliago de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por J» 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos público». 
Manila, 27 de Julio de 1889.—Miguel Torren-
Pliego de condiciones para la venta en pública s ibasta de a i 
terreno baldío, situado en la jurisdicción de R >s ¡rio, provincia 
de la Union, denunciado por D. Guillermo Maleo. 
1. " L a Hacienda enagena en pública subasia un terreno bat 
dio realengo, en el sitio denominado Bulanguit, jurisdiccior, 
del pueblo de Rosario, de cabida de 15i hactáreits, 47 áreas y 5» 
centiáreas, cuyos límites son: al Norte, Este y Súr, arroyo B a -
languit y al Oeste arroyo Bulanguit v rio Agno. 
2. * L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 209 pesos, 13 cónt. 
3. * L» subasta tendrá lugar ante la Junta de Reilos Almone-
das de esta Capital y la subalterna de la provincia de la Union, 
enjel mismo dia y hora que se anunciarán en la ffacefa de Manila. 
i.4 Constituida la Junta en el sido y ¿UKU que soaaleu los 
correspondientes anuncios dará principio ea si acto da la su 
basta y no se admitirá espllcacion ú oba vrvaeíon alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de •lie^ minutos á ios lici-
tado res para la preseatt-cion de su pliego. 
5.a uas proposiciones serán por escrito, con entera sujecioxi 
al modelo inserto á continuación y se redactarán e) papel del 
sello 10.* espresándose en número y letra la oaati lad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable oara lomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos 6 
en la Sub ielegado de Hacienda da la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. 10'45 que importa el 5 por ciento del valor dei 
terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta carta 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
resnouder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. 
7.* Conforme vayan los licitadores presentando ' los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitacnn si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos namerafá eorrelatt 
vamente el Secretario de la citada Junta. 
8-1 Una vez' presentados los pliegos no podi-án retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presídante en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al meior postor, salvo el derecho de 
tan leo establecido en la cláusula i2.* 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrida 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejora? 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor l e í píleg"» 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. Sí 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de la Union, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Aimo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto perso.mimante ó por medio de apo-
derado, entendiéndose si así no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado., 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado al 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por 1J& 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la Union, segur 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin será obligacioiL 
precisa del denunciador el espresar en la proposición que presente . 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó do personn. 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincic. 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecidc 
en la cláusula í'l,* será elide ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensabíe el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de ios ocho dias á que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central 6 Subalterna de la Union, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
Importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cacion, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la rcorrespon-
diente escritura de venta por el Administrador Central de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de Hacienda de la Union, 
según el adjudicatario tenga por convenente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar los espedían 
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen -
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradero • 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recia 
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la v í a 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesi or. 
de los terrenos subastados serán igualmente de la competen ck 
administrativa; como también el entender en el exámen de h 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la pos e-
sion dada. 
Tercera. S i se entáblese reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresad» 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra -
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnización ni Ifl 
Hacienda ni el comprador. 
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Ctns-Tta. Serán de cuenta del rematante el pa^o de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 18 de Julio de 1889.—El Administrador Central de Ren-
tai y Propiedades.—Luis Sagües. E s copia, Sagües . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdiecton de la provincia de en la cantidad 
-de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
ide manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de el 5 pg de que habla la condición 6.a 
del referido pliego. 3 
E l dia 26 de Agosto próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salen de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, el servicio del arriendo por un trienio de la renta 
del 4.* grupo del juego de gallos de esta provincia de Manila, con 
estricta sujeción al pliego ae_ condiciones que se inserta á conti-
nuación 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el re!6j que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, 23 de Julio de 1889.—Miguel Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-adminlstrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta pública, 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el arriendo 
del juego de gallos del 4.° grupo de Manila, compuesto de los 
pueblos de San Mateo, Pateros, Mariquina, Taguig, Pasigy Mun-
tinlupa, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes, para 
la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1 / L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos del 4.'' grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 10.640 pesos. 
2." La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
S.* E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4 / Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
t ración de Hacienda püblica de la provincia de Manila, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5.a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
.6.* cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
Sago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte e la fiar,za, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si así no lo yeriíicase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
4ara por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo b.* del Real decreto de 27 
de Febrero de 1S52. 
I . * E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
fc.' L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9. * E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de nlnguH modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádlo. 
10. B l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octanos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. ° Todos los domingos del año. 
2. ° Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. ° E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
4. e E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los días y cumpleaños de S S . MM. AA. 
7. ° E n las tiestas Reales que de órden superior se celebren el 
Húmero de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el cortratlsta no haya levantado galleras en todos 
ios pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5." de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Sanios Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más Inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse 
la fiesta, á Ja Administración Central de Rentas y Propiedades 
por conducto de la depositaría de Hacienda déla provincia. 
Tan lueuo las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán Inmediatamente de los RR. 
C C Párrocos y Cobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el Incidente 
lormado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á laAdminlstraclon 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un Incidente como se Indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las gañeras en el dia sigiente hábil. Igualmente se bará esta 
trasferencla cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS- MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas ae ana cruz. 
16. Fuera de los días que se determina en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
6& prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
loa correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el corre pondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también a las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá faciütar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas, 
SI muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó Impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
81 la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos, 
81 en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como llcitador, es circunstancia de r i -
gor " haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Manila, la cantidad de 532 
pesos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración, debiendo unirse el documento que lo justi-
fique á la proposición. 
25. calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; Indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é Inteligible y en 
guarismo. 
2^ ^ Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.* 
que es el del tipo en progresión ascendente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Sup rior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar d e ¿ 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las píoposlcio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
Seneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin emora á los Interesados. 
32. Esta subasta| no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el eipediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le reievaráj esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de 
un peso cada: uno, para la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 22 de Julio de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION, 
tfr. Presidente de la Junta de Reales A-monedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de Manila (4.° 
grupo) por la cantidad de pesos .... céntimos y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber Im-
puesto eu la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos 
céntimos, importe dei cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs copla, M. Torres. 3 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. \ 
Estado del número de mcunados en el dia de 1 
PUEBLOS. S i ños. 
10 











San Fernando de Dilao , 
Ermita 
Malate 
Artillería Peninsular. . 
10 19 
Manila, 3 de Agosto de 1889.—EIDirector, Dr.) 
Nota.=:Además de los niños expresados en laj 
anterior, ha sido vacunada una niña europea. 
El sábado 10 del presente mes, se administra la] 
FroYidencias judicial 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de Binonffl 
en c^a fecha en la ctusa núm. 5971 seguida contra 
López, por lesiones, se cita, llama y emplaza á dichof 
para que en el término de 9 dias, contados desde la ¡J 
del edicto, comparezca en este Juzgado para ser nota 
la Real ejecutoria recaída en la referida causa, apera 
de no hacerio en dicho término, le pararán los perjí 
en derecho hubiere lugar. 






Por providencia del Sr. Juez de primera instanc¡alpia; 
trito ríe Bínondo, recaída en las actuaciones practiJn« 
motivo del oficio del Juzgado de llocos Sur, referí 
causa nüm 4271 por disparo de arma de' fuego coníl 
minada persona; se cita, llama y emplaza á íernandl 
para que en el término de nueve días, contados desde f 
ó al de su pub Icacion, se presente en el referí'lo Juzga! 
este á los fines consiguientes en el mencionado oficial 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo 3 de 
188Ü.=Rafael G. Llanos 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de Binondl 
en esta fecha en l * causa núm. 6311, seguida contri 
Sumhllo, por estafa, se cita, llama y emplaza al ofeí 
Isaac Fernando Rios, para que en el término de 9 diasí 
desde la publicación del edicto, comparezca en está 
para ser notificado de la Beal ejecutoria recaída en 
causa, apercibido que de no hacerlo en el término p 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar.l 
Juzgado, de Binondo - de Agosto de 1889.—Rafael 61 
5ta 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de B 
este fecha, dictada en la causa núm 6132 seguida 0 
Tuc"b 1 ruz por robo, se cita, llama y emplaza á . 
cesado, para que en el término de 9 dias. contH,losl,s,.»j 
publicación del edicto, comparezca en este Juzgadol'".' 
le notificado de la Keal ejecutoria dictada en la « j UÍ 
causi; íipercibido que de no hacerlo dentro del térigj^ 
fijado, le pararán los peijuicios que en derecho hutnK^ 
Juzgado de Binondo, 1.° de Agosto de 1889 —RafaelCf1'"0 
lale y 
Don José Barberán y Olva, Juez de primera insíanci», ná 
trl o de Intramuros, que de estar en el pleno ejerclclj, o 
funciores, jo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presen'e ciio, llamo y emnlazo al proces. 
Lucio Castillo Altito, hijo de Juan Castillo y de Tel 
tural y vecino de Sar ava, provincia de Tayabas, d 
de edad, de profesión labrador, de estatura regular,1 
gu'ar, color moreno, nariz chata, cara redonda, Ir 
frente regular, pelo, cejas y ojos negros,barba poca,, 
el término de 30 dias, contados desde la publicación de 
se presente en el Juzgado ó en la cárcel pública| 
vincia, por haberlo a-í acordado en la causa núm. 557 
truyo por quebrantamiento de condena; apercibido q 
cerio así, le oiré y administraré justicia y en caso 
sentenciaré la causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Intrai 
de Agosto de l889.=José Barberán y 01va.=Por man 
Srla., Numerlano Adriano. 
Don Federico Triana y Ortiguera, Gobernador P. 
delegado de Marina de este 2.» distrito de ^ 
asistencia de los infrascritos testigos de asístele a 
ói 





Por el presente cito, llamo y emplazo á los aus 
Infiel llamado Colás, con nueve compañeros desconocifl] 
dentro del término de 10 dias, contados desde I»-1 
de este tercer ed'Ct", se presenten ante esta oü 
de Marina á responder á los cargos que contra ei 
en la sumaria que, está Instruyendo sobre s 
de persones, y de no hecerlo asi dentro del ten» 
les pprarán los perjuicios consiguientes por su 
rebeldía. „ , , , rlTftví-n 
Cagayan de Misamis, 11 de Julio de 1889.=V'jFWin 
=Por mandado de su Sría., Alejandro Cabi l i^Ange'1!^^ 
Don Antonio Pintos y Murillo, Teniente de_lft.W^0IDí 
Guardia Civil v eterana y Fiscal del expedienw J^ JQ 
testado del Guardia que fué, Ambrosio San JUKI 
José. ^ Be 81 
Usando de las facultades que en estos casos u» 
ley de Enjuiciamiento militar y órdenes vigentes, 
senté primer edicto, cito, llamo y emplazo á l08 --* 
mon San Joaquín San José, Tomás San Jo^'uji 
Alfonso San Joaquín Malana y Angela San J^n 
residentes en la provincia de Albay y en los W^ 
sin y Bulan, par » que en el término de 30 días. ,¡j 
en esta Fiscalía sita en el cuartelillo de la.C-'ua':^  
terana de Tondo, con documentos justificativos i 
derecho á la herencia. , „• 
Dado en Manila á 24 de Julio de ISSO.-Anw" 
• 
I l^ e s 
Car 
Don José María Verdejo y Salguero, Alfer^ ^ 
de Marina, Fiscal de causas por delitos co» 
Comandancia de Marina. 
441 
Por este mí segundo edicto, cito, llamo y ^  püertc 
ginante Feliciano Briones. vecino que fué del ar y* 
y dependiente que ha sido de la casa de los ^u 
son y compañía, para que en el término "e •(jo'* 
senté en esta Depandencia, con objeto de ser o ^ 
núm. 1517 que en la misma se sigue por oc 
bayones de azúcar r V . S 
Manila, 3 de Agosto de 1889 =José M. ve 
mandato, Gabriel Su tgang. 
IMP, DB RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANB5' 
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